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justificada que és aquesta queixa i que l'atendrà deguda-
ment, em repeteixo el seu afm. s . s. i amic, q. e. l. s . m.-
J. Costa i Deu, President de !'•Associació de Periodistes de 
Barcelona,. 
Lectura de poemes de 
Mossèn Camil Geis 
El dia 28 d'octubre el poeta Mossèn Camil Geis va 
llegir a l'Associació de Periodistes de Barcelona , els 
poemes que integren el seu llibre «Glossari de Pietat», 
publicat darrerament per la Biblioteca Sabadellenca. 
Acudí a aquest acte un públic selectíssim, entre el 
qual figuraven nombrosos literats catalans, i el saló 
de festes de l'entitat s'omplí totalment. 
Présidiren l'acte , fent costat a Mossèn Geis, els se-
nyors Costa i Deu, Regàs, Serinyà i Wellisch, elements 
directius de l'Associació . 
La presentació del poeta anà a càrrec del conegut 
publicista Octavi Saltor, el qual pronuncià un parla-
ment notabilíssim. Féu un gran elogi de la persona-
litat i l'obra de Mossèn Camil Geis, i elogià també 
d'una manera calorosa l'Associació de Periodistes , 
«fogar íntim- digué- dins el qual hem pogut ja assa-
borir les primícies de molts llibres remarcables ». 
Mossèn Geis agraí amb paraules cordialíssimes la 
presentaóó del senyor Saltor, i digué després que 
calia distingir entre poesia mística i poesia religiosa. 
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El místic, al seu entendre, té una gran responsabili-
tat, i ell no aspira sinó a fet· poesia religiosa. 
Seguidament va llegir molts dels poemes del seu 
nou llibre. El públic seguí la lectura amb una gran 
atenció i aplaudí i felicità efusivament el poeta. 
Fou una festa molt agradable. 
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Any lli-Colònia Güell {SJa. Coloma de Cervell61. 10 Novembre 1935-l\:úm. 34 
Aquest simpàtic periòdic de la Colònia Güell (Santa 
Coloma de Cervelló) ha publicat en el transcurs de 
l'any corrent tres extraordinaris altament interessants, 
que cal assenyalar. El primer, número 26, duu la data 
del 21 d'abril; el segon, número 29, aparegué el 17 
de juliol; i el tercer, número 34, el 1 O de novembre. 
Els dos primers són dedicats a la memòria d'Eusebi 
Güell i Bacigalupi; i el tercer a la memòria de Ferran 
Alsina i Parellada. Les figures d'aquests dos iHustres 
patricis hi són glossades amb treballs molt destacats. 
Remarquem les signatures de Manuel Folguera i Du-
ELS LECTORS DELS «ANNALS DEL PERIODISME 
CATALÀ» HAN DE TENIR PRESENT QUE HI HA 
ESTABLERTA LA CENSURA 
